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THE CONTEMPORARY 
PERCUSSION ENSEMBLE 
J.B. SMITH, DIRECTOR 
KA TZIN CONCERT HALL 
Friday, April 28, 2000 • 7:30 p.m. 
PROGRAM 
Ionisation Edgard Varese 
Robert Carey, Casey Farina, Corey Fogel, Eric Gewirtz 
Michael Hancock, William Meldrum, Robert Oeser 
Michael Richau, Tim Rush, David Sabine 
Steve Sehman, Melanie Tebay, Ryan Watson 
Gentling Bali Richard K vistad 
Robert Carey, Casey Farina, Corey Fogel, Eric Gewirtz, 
Michael Hancock, Robert Oeser, Michael Richau 
Melanie Tebay, conductor 





Pete Ellingson, Robert Carey, Robert Oeser, 
Michael Richau, David Sabine 
Tim Rush, soloist 
**There will be a JO-minute intermission** 
Robert Carey, Corey Fogel, 
Robert Oeser, Steve Sehman 
Michael Richau, soloist 
Tim Rush, conductor 
Bob Becker 
Ogoun Badagris Christopher Rouse 
Casey Farina, Robert Oeser, Tim Rush, 
Steve Sehman, Melanie Tebay 
Dave Sabine, conductor 
* * * * * * * * * * * * * * * 
UPCOMING PERCUSSION EVENTS 
Sunday, April 30: African Drum Ensemble 
Mark Sunkett-director 
7 :30 in Katzin Concert Hall 
Performance Events Staff Manager 
Paul W. Estes 
Assistant Performance Events Staff Manager 
Gary Quamme 
Performance Events Staff 
Andrey Astaiza, Steve Aubuchon 
Dom Dam, Jennifer Cook 
Elizabeth Maben, Jessica Wood 
Sang-Fi Kim, Jlllles Parkinson 
Chrisde Diersbaw 
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EVENTS INFORMATION 
CALL 480-965-TUNE (480-965-8863) 
